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 Laporan magang ini berisikan penjelasan dan gambaran mengenai seluruh 
aktivitas praktek kerja magang yang dilakukan oleh penulis di The Maj Senayan, 
khususnya pada divisi Marketing, Events & Promotion. The Maj Senayan 
merupakan perusahaan rebranding yang semulanya adalah Senayan National Golf 
yang berdiri pada tahun 1980-an dan melakukan rebranding pada tahun 2014 
menjadi The Maj Senayan. Rebranding ini dilakukan atas tujuan ingin 
mengembangkan bisnis Senayan National Golf tidak hanya di bidang Golf saja, 
tetapi juga di bidang hospitality yang menyediakan restoran serta memberikan 
penawaran kepada publik untuk bisa menyewa venue yang The Maj Senayan miliki 
untuk kegiatan event baik corporate event sampai family event. The Maj Senayan 
ini di kelola oleh Ancora Group sebagai salah satu anak perusahaan yang bergerak 
di bidang industri hospitality. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri 
hospitality tentunya melalukan pemasaran dengan baik agar bisa dikenal oleh 
publik adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan teknologi yang semakin 
canggih akhirnya melahirkan media sosial yang menjadi salah satu media yang bisa 
dimanfaatkan untuk keperluan pemasaran produk atau jasa perusahaan. 
  





















 The Maj Senayan is a rebranding company that was originally a Senayan 
National Golf that was established in the 1980s and rebranding in 2014 became The 
Maj Senayan. This rebranding is carried out for the purpose of wanting to develop 
the Senayan National Golf business not only in the field of Golf, but also in the 
field of hospitality, which provides restaurants and offers to the public to be able to 
rent venues that The Maj Senayan has for corporate events to family events. The 
Maj Senayan is managed by Ancora Group as a subsidiary engaged in the 
hospitality industry. As a company engaged in the hospitality industry, of course, 
doing marketing well so that it can be known by the public is very important. With 
increasingly sophisticated technology finally gave birth to social media which is 
one of the media that can be used for marketing the company's products or services. 
 



















 Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan 
rahmat-Nya yang melimpah. Atas pertolongan-Nya, penulis bisa sampai ketahap 
terselesaikannya kegiatan praktek kerja di The Maj Senayan. Setelah 
menyelesaikan proses praktek kerja magang yang berjalan selama 3 bulan lebih 
yang dimulai dari tanggal 2 September 2019 – 23 Desember 2019, banyak sekali 
pengalaman – pengalaman baru yang penulis temui terutama mengenai bagaimana 
dunia kerja itu berjalan. Baik dan buruk, suka dan duka, rintangan demi rintangan 
telah penulis lalui. Tentu hal ini mendewasakan penulis secara mental dan menjadi 
salah satu proses pembelajaran untuk lebih memahami kehidupan di luar sana.  
 Dalam penyusunan laporan magang ini, tentu tidak lepas dari arahan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis dengan segala kerendahan 
hati ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu penulis, memberi semangat, nasehat, dorongan, serta 
membimbing. Pihak – pihak yang terkait tersebut diantaranya sebagai berikut: 
1. Seluruh dosen penulis di Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah 
memberikan banyak pengajaran dan informasi kepada penulis.  
2. Ibu Cheryl P. Bensa, selaku Pembimbing Magang penulis yang selalu 
memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis 
bisa menjalani masa magang hingga menyelesaikan laporan dengan baik. 
3. Ibu Christel Natalia selaku Head of Sales & Marketing The Maj Senayan 
sekaligus Pembimbing Lapangan penulis periode September – Oktober 
yang dengan segala kerendahan hatinya telah membagikan ilmunya dan 
memberikan banyak sekali pembelajaran untuk penulis. 
4. Bapak Monty Rizkidominggo selaku Head of Marketing, Event, & 
Promotions sekaligus Pembimbing Lapangan penulis periode Oktober – 
Desember yang dengan segala kerendahan hatinya telah memberikan 
kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk mengekspresikan ide – 
ide yang penulis punya serta penulis bisa memegang kendali terhadap 
beberapa hal untuk mendukung keberlangsungan perusahaan. 
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